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Los Efectos de Goteo de Aspersores en la Infiltración y Cerca de la Superficie, 
Conductividad Hidráulica sin Saturar 
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Reduciendo la energía de impacto de las gotas de los aspersores a lo largo del manejo de 
la irrigación debería de minimizar la separación de agregados en la superficie del suelo y 
la formación de sellos mientras se mantienen los grados de infiltración. Desde 1997 hasta 
1999 en el sur de Idaho, cuantificamos los efectos de la energía de las gotas de los 
aspersores en la infiltración y la conductividad hidráulica cerca de la superficie medida 
bajo tensión después del establecimiento del cultivo. Los tratamientos fueron energías de 
la gota: 0 – 7 J kg-1 (0 o 7 J m-2 mm-1), producidas con un sistema de irrigación lateral 
movible de menor presión. Después de sembrar remolacha (Beta vulgaris L.) en 
sedimento arcilloso Portneuf (Durinodic Xeric Haplocalcid) y después de regar tres 
veces, usamos infiltrómetros de tensión para medir los grados de infiltración sin confinar 
(de tres dimensiones) a través de superficies de suelos sin perturbar en tres proveedores 
potenciales. El reducir la energía de la gota incremento significativamente la infiltración 
en estado constante promediada a través de los años en proveedores potenciales de -20 y -
40 mm y mantuvo la superficie del suelo mas rugoso con una menor separación de 
partículas. Los poros con diámetros entre 0.75 y 1.5 mm fueron los mas afectados por la 
energía de las gotas. 
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